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ABSTRAK 
KAJIAN DESKRIPTIF PENANGANAN KLAIM GARANSI PRODUK 
DARI BUYER DI CV PALEM CRAFT YOGYAKARTA 
 
NITASARI PURWANINGSIH 
F3115047 
 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya risiko yang akan dihadapi bagi 
pengusaha handicraft berupa terjadinya kerusakan barang ketika diterima oleh 
konsumennya. CV Palem Craft merupakan perusahaan ekspor yang menerapkan 
klaim garansi kerusakan produk bagi konsumennya yang dilakukan dengan cara 
pergantian produk dan pemberian diskon. 
Rumusan yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah evaluasi 
terhadap penanganan klaim yang dilakukan apabila terjadi klaim dari konsumen. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif studi kasus pembeli yang berasal dari 
Libanon bernama Bambooka. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 
yaitu, data primer seperti klaim kerusakan yang diperoleh dengan wawancara 
langsung pada pihak perusahaan yang menangani klaim, dan data sekunder yang 
diperoleh dari buku serta sumber lainnya. 
Hasil penelitian meliputi cara perusahaan dalam menangani klaim dari 
buyer, serta konsekuensi terhadap penanganan klaim. Efek yang akan dialami 
perusahaan ketika terjadi klaim. 
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ABSTRACT 
 
DESCRIPTIVE STUDY OF HANDLING KLAIM GUARANTEE FROM 
BUYER AT CV PALEM CRAFT YOGYAKARTA 
 
 
NITASARI PURWANINGSIH 
F3115047 
 
 
This research is based on the risk that will be faced by a seller of 
handicraft like damages of goods when the produk received by buyer. CV Palem 
Craft is an export company that implements claim guarantee to the damage of 
goods for it customers by product turnover or discounting. 
This study in this research told about the evaluation of the handling klaim 
guarantee that to do if there is a claim by buyer. The method used is descriptive 
with study case the buyer from Libanon where the named Bambooka. The data 
used in this research there are two, primary data such as damage claim obtained 
by direct interview with employes of the company that handling claim, and 
secondary data obtained from books and other sources. 
The result of the research include the way of company to handling claim 
from buyer, also the concequences for handling claim. The effect that will be 
experienced by the company when the claim happend. 
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